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I t t ierc i  pour votre let t re du 9 mai.  A mon tour
d e  m r e x c u . s e r - d . t a v o i r  r n i s  s i  l o n 6 t e m p s  A  v o u s  r ' 6 p o n -
d r . a  m n - i  q  i  I  e n s e i  c " n e  e n  e . e  m o m e n t  d  B e r l i n  d " e  s o r t eu l v t  u  v r r u
q u e  j e  n ' a l  t r o u v S  v o t r e  l e t t r e  q u ' a v e c  u n  t r d s
arand- retard.
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""ul*-"or;*; ; i l iJ,  i t6&i:Eez actudl ler ient d-e-mani6re a
trds bien compte fou'elles rcnt, t*lq$,S6r*cege{rr*€s&ls
,pp' @&<',e& + r: -ne quel-ques pages d-e I'ou-
\ / r r a r e  r l r e  , r n r J ' i 6 A i * * ,  t e " l l e m e n t  - a n i d r e  e  c e
que chose sur " re ta t fons etR
i n e d i t  6 t a n t  s a u f ,
le m6me num6ro une
d6JA paru  eR a l le -
et  la cul ture ,  I - ,d Pr i -nciPe
on pourua i t  eneu l te  Pub l ie r
au t re  6 tud"e  de  vo t re  cho ix
d e  I '
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Lucien Gold.mann
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maBd 6n eg i ta l ien.
J ' esp r - i r e  Q . ,us  ce19  se ra  poss ib le ,  ea r  Je  h€ -voo -
r t r r . p " i  q  nas  l a ' i ; : e  ce  numero  sang  que  vo t re  nom so i tu !  q r
b ien  A - ta  p lace  qL l i  l u i  r ev ien t  ob jee t i vemen t  d .ans
1 a  v i e  c u l t u r e l l d  e o n t e m n o r a i n e  e t  q u i  e s t  s e l o n
mo i  vous  l e  savez  l -a  P remie re .
Je vous pr ie  d-e cro i re  d '  toute mon ad 'mirat ion
e t  A  t o u t e  m o n  a m i t i 6 .
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